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где 
i r21r r21r . 
Cr1(f) = 4 7Г 2 Jo Jo f(s, a)e-•(rs+lu) ds da, 
С помощью соответствующих результатов монографии [1 J 
установлено теоретическое обоснование вычислительной схемы 
(1) - (4) в смысле Л. В. Канторовича [2]. 
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ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРАВОЙ ЧАСТИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА 
Рассматривается неоднородное уравнение теплопроводности 
Ut=и""+f(x)g(t), O<x<l, O<t<T (1) 
с граничными условиями 
u(O , t) = u(l,t) =О, О$ t $ Т (2) 
и начальными данными 
и(х,О) = и0 (х), О$ х $ l. (3) 
Требуется восстановить плотпость теплового источника при до­
полнительной информации - заданном распределении темпера­
туры на конечный момент времени 
и(х, Т) = ит(х), О$ х $ l. (4) 
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Лля численного решения поставленной обратной задачи пред­
ложен итерационный метол: вариационного типа [2], связанный 
с последовательным уточнением правой части с учетом условия 
(4) (3,4]. 
Проведенный вычислительный эксперимент свидетельствует 
о качественном воспроизведении правой части при зашумлении 
входных данных. 
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ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ОПЕР А ТОРОВ В БАНАХОВЫХ РЕШЕТКАХ 
Нель настоящей работы ·- получить аналоги результатов 
работ (1], [2j, где была доказана единственность решения обрат­
ных задач интерполяции линейных операторов в классической 
постановке. 
Определение. Пусть (Х, У) - интерполяционная пара ба­
наховых решеток. Промежуточная банахова решетка Z называ­
ется положительно интерполяционной, CCJIИ существует кон­
станта с > О такая, что для любого положительного линейно­
го оператора Т, действующего в паре (Х, У), имеем: T(Z) С Z 
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